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називає демагогами, а їх патріотизм фальшивим та лицемірним. За 
ним, «…їм притаманна тупість, суспільна апатія, політичний нігілізм».  
Також піддається сміховому обіграванню національна 
обмеженість та політичне угодовство лідерів москвофільської та 
народовської партій, що жваво «залицяються» до російської 
великодержавності. Йому однаково смішні як «потуги» галицьких 
буржуазних партій, так і пошуки правди в «російській стороні». Він 
глузує з того, що українській інтелігенції не вистачає «самостійності 
соціальних переконань і дій». Будучи прибічником революційно-
демократичних ідей, І. Франко створює абрис соціального ідеалу на 
контрасті негараздів національних реалій свого часу. В цьому його 
творчість споріднена сатирі М. Салтикова-Щедріна, Г. Гейне та ін. 
 
 
ПРО СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ КУЛЬТУРОТВОРЧОСТІ 
 
О.В. Попович, к. філос. н., доцент, ДВНЗ «ПДТУ» 
Серед численних класифікацій функцій культури приймемо до 
уваги саме ті, в яких представлено поліфункціональність культурних 
форм, а саме: креативної, адаптаційної, інформаційно-знакової, 
пізнавальної, ціннісної, комунікативної, морально-духовної, 
нормативно-регулятивної – функцій культури. 
В дослідження українських вчених (В. Бадяк, О. Жорнова, 
С. Іванов, В. Леонт’єва, О. Могільний, В. Річицький, В. Шинкарук), 
тема культуротворчості охоплює проблематику взаємозв’язку політики 
і культури, освіти і культури, ролі культури у духовному житті 
особистості, значення культури в національній розбудові, в 
формуванні інформаційного суспільства тощо. 
Загальну теорію культуротворчості подано в концепції 
культуротворчого буття (В. Федь). Пропонований в українській 
філософсько-культурологічній думці метод парадигмального 
проектування дозволяє виявити ряд специфічних функцій 
культуротворчості. Іншою складовою теоретичного опрацювання є 
розмежування функцій культуротворчостіі функцій культури. 
Поділяючи думку В. Федя щодо взаємозумовленості функцій 
культуротворчості і функцій культури, оскільки останні є 
віддзеркаленням культуротворчого буття, додамо, що 
культуротворчість втілюється в конкретних культурних практиках, 
освітня, виховна, піклування, які мають сутнісний взаємозв’язок із 
функціями культури, що особливо виокремлюється феноменом 
поліфункціональності культурних форм. 
Отже культуротворчість є процесом висвітлення творчого 
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ставлення людини до навколишнього світу в антропологічних 
практиках. Атрибутивні характеристики в просторово-часовому вимірі 
культуротворчості наступні: адекватність, уречевленість, становлення, 
конструктивність, протистояння («опір») (В.Федь). 
Зазначимо на виявлення соціопрагматичної складової навчальної 
та освітньої, релаксаційної та регулятивної, адаптаційної та 
компенсаційної, ціннісної та пізнавальної функцій культури. 
Культуротворчий процес передбачає змінність аксіологічного виміру 
культурних форм. Так навчальна та освітня функції постають засобом 
перетворення здібностей індивіда у властивості особистості. Творчість 
постає природною потребою в самовдосконаленні, самореалізації, 
саморозвитку індивіда. 
Поліфункціональність є предметом дидактичного та теоретичного 
опрацювання багатьох вітчизняних та зарубіжних культурологів. В 
знаковій праці Д. Сілічева «Культурологія» (2001). Автор відзначає 
своєрідність та відносну самостійність життєвоважливих функцій. 
Авторська теза обстоює положення щодо особливої ролі феномену 
компенсації в формуванні взаємозв’язку існування людини та 
існування суспільства. На наш погляд, соціопрагматика 
поліфункціональності позначає феномен комплексно-функціональних 
значень культури, а саме: пізнавальна, інформаційна, нормативна 
(регулятивна), комунікативна, аксіологічна, творча, компенсаторна 
функції культури. 
 
 
КОНЦЕПЦІЯ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ О. СКРЯБІНА  
 
С.М. Холодинська, к. філос. н., доцент, ДВНЗ «ПДТУ» 
Концепція синтезу мистецтв у Скрябіна найтіснішим чином 
пов’язана з його різноманітними філософськими уявленнями про світ, 
мистецтво та митця-творця. Як відомо, мрією видатного музиканта 
було створення грандіозного художнього твору ―Містерії‖, що 
синтезує в собі всі можливі види мистецтва. У скрябінському синтезі 
повинні були об’єднатися не тільки музика й поезія, але і драма, і 
танець, і живопис, і архітектура, й усі інші – уже забуті або ще не 
народжені мистецтва.  
Місцем для здійснення ―Містерії‖ була обрана Індія, куди на 
заклик дзвонів, ―підвішених прямо до неба‖, зібралося б усе людство. 
Сім днів магічного дійства осягнули б, на думку Скрябіна, мільйони 
років космічної еволюції, а наприкінці сьомого дня настав би момент 
всесвітнього екстазу, що знищує буття та виявлений світ у лоні 
Єдиного Вічного Абсолюту.  
